



















































阐释的无奈和焦虑感 ,或者说 ,末日感 。他们
觉得自己勤勤恳恳做了一辈子文论研究 ,到
头来既不被历史所记住 ,也不为现实所需要 ,




















入的影响。 20世纪 90年代以来 ,西方的 “终
结者宣言”总是不断地充斥在我们耳畔。如
“历史的终结 ” 、“哲学的终结 ”、“艺术的终




























究对象与方法也好 ,乃至于 `文学 ' 、 艺̀术 '
的概念本身 ,都不是一成不变的 ,而是移动的










化与文学 、影视文化与文学 、图像 、传媒 、网络
文化与文学等等的变化 ,使我们已经很难说
这是文学 ,那不是文学 ,除非我们闭着眼睛 ,









































































































全属于 “生活美学 ”、“文化美学 ”的范畴 ,而
文学理论研究的是文学 ,是对文学的理论反



















化 ”现象只是一种低层次的审美 , 它是欲望
化 、世俗化的 ,不是我们 “诗意的栖居 ”的真
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